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１０） Brown et al. は、Walter Benjaminの著作にヒントを得てこの４点を指摘
している。
１１） 講演（注１）の際、辛かった思い出など、必ずしも美しくない過去にノ
スタルジアを感じることもあるというご意見をいただいた。この点につい
ては、辛さを乗り越えたという経験が美しい思い出となっているケースな
ども考えながら、今後改めて検討したい。
１２） この箇所は、講演後にいただいたご意見を参考にして若干修正したもの
である。古さがわかるのはなぜか、古いものと今のものとのコントラスト
を検討する必要があるのではないか、等のご意見をいただいた。
１３） このことに関連して、歴史的ノスタルジアを感じるためには、マスコミ
等による「イメージの流通」が必要であろうとのご指摘をいただいた。こ
の点については、マスコミのほか、文芸作品の話題作、ヒット作の影響力
なども考慮して、今後検討したい。
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